







费 雪 于 /012 年 提 出 的 一 种 非 参 数 检 验




是 功 效 最 强 的 非 参 数 检 验 。 虽 然 早 在
/027 年 西 格 耳 就 详 细 地 介 绍 过 随 机 化
检 验 方 法（8(,9,:6/027.6但 是 由 于 随 机 化
检验在计算上的繁杂，只有到计算机普
及之后，这种方法才变得切实可行。











随 机 化 检 验 是 一 种 非 参 数 检 验 ，它
































是这样的：设有两个样本 # 和 D，在零假
设成立时，即认为两个样本来自平均数


















2、通过观测 *< 在分布 + 中的位置，














验 数 据 往 往 需 要 支 付 给 被 试 不 低 的 报
酬。因此许多经济学实验的样本容量都
偏小。
































非 参 数 检 验 方 法 是 J(:K&L&$ 配 对 符 秩
检验和 M#$$NJ4(*$,? O 检 验 。 因 为 这














































察到的显著性 差 异 并 不 是 设 置 的 结 果 。
例如，一实验经济学家要研究沟通对公
共物品实验中 免 费 搭 车 现 象 的 影 响 ，他
对一组被试采用允许沟通的设置，对另
一组被试采用不允许沟通的设置，现在



































大于 -5，因此 A<6 B 4?<5;5?CD 由于 AE!<






一 点 却 往 往 不 现
实。比如，由于难
以 把 每 一 个 被 试
重 新 找 回 来 参 加
不 同 设 置 的 第 二
个实验局，或者考
虑 到 第 一 种 设 置
中 产 生 的 财 富 效
应 或 学 习 效 应 会
使 得 第 二 种 设 置
中出现有偏行为，
此 时 研 究 人 员 会
决 定 用 另 一 组 被
试 完 成 第 二 个 实
验局。这时产生的
就 是 两 个 独 立 的
样本。
假 设 实 验 的






















大于 -5，因此 A<6 B :>:<5;57:；由于 AE!<
5;5>，故应舍弃 95，接受 97，认 为 明 码 标
价交易制度下市场平均价格高于双向拍
卖交易制度下的平均价格。
（作者单位 B 厦门大学计统系）
（责任编辑 B 刘智伟）
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